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are  unconvincing.  On  the  basis  of  a  careful  inspection  of  a  large  number  of  primary
sources, both in Arabic and in Latin, both scientific and historical, he finds as the most
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